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Jornada de reapertura
H
Durante el transcurso de los meses de 
septiembre del 2007 a junio del 2008, se 
efectuaron los estudios, análisis y ela-
boración de los proyectos que debían 
llevarse a efecto para resolver los ingen-
tes problemas que acumulaba la Biblio-
teca Nacional de Cuba José Martí. Los 
meses finales del 2008 se encaminaron 
a organizar y obtener el financiamien-
to necesario para la ejecución de los 38 
proyectos que debían llevarse a cabo. 
En el periodo comprendido entre febre-
ro del 2009 y octubre del 2012, se ejecu-
taron esos proyectos. La complejidad 
de los trabajos obligó, por primera vez 
en sus 54 años de permanencia en el ac-
tual edificio, a interrumpir sus servi-
cios a partir de junio del 2011. Una vez 
concluidos los trabajos que permitían 
reabrir la institución se llevó a cabo la 
jornada de reapertura de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí. 
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Día: 16 de octubre del 2012
Hora: 10.00 a. m. 
Encuentro entre Amigos 
Reunión con los historiadores, escri-
tores, profesores e investigadores.
 · Presentación del encuentro.
 · Presentación del Power Point con 
imágenes del trabajo realizado.
 · Conferencia del Dr. Eduardo Torres-
-Cuevas, director de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí, sobre 
los trabajos realizados durante el 
periodo 2007-2012 en la institución. 
Su estado actual.
 · Intervenciones de los participantes.
 · Propuesta para la recreación de la 
sociedad Amigos de la Biblioteca 
Nacional.
 · Visita por la institución.
Hora: 2.00 p. m. 
Acto de reapertura interna.
Reunión con todos los trabajadores de la 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
Presiden el acto: 
 · Dr. Eduardo Torres-Cuevas, director.
 · M. Sc. Nancy Machado, subdirecto-
ra general.
 · Alicia Millán, secretaria general del 
Sindicato .
 · Maribel Duarte, secretaria general 
del núcleo del Partido .
 · Yarelys Chávez Montejo, secretaria 
general de la UJC.
Acto: 
 · Presentación del acto y de la presi-
dencia.
 · Presentación del Power Point con 
imágenes del trabajo realizado.
 · Palabras del director acerca del tra-
bajo realizado por constructores y 
bibliotecarios. Características del 
trabajo a partir de la reapertura.
 · Entrega de diplomas a los trabajado-
res más destacados por los subdirec-
tores, sindicato, Partido y Juventud.
 · Entrega de diplomas a los cons-
tructores destacados.
 · Intervención de trabajadores des-
tacados: Tomás Rodríguez Ramírez 
y César Acosta Artiles.
 · Pincelada cultural.
Día: 22 de octubre del 2012
Hora: 10.00 a. m. 
Encuentro con antiguos trabajadores 
de la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí.
Presidencia: 
 · Dr. Eduardo Torres-Cuevas, director.
 · M. Sc. Nancy Machado, subdirecto-
ra general
 · Alicia Millán, secretaria general del 
Sindicato 
 · Maribel Duarte, secretaria general 
del núcleo del Partido 
 · Yarelys Chávez Montejo, secretaria 
general de la UJC de la UJC.
 Acto:
 · Presentación del acto y de la presi-
dencia.
 · Presentación del Power Point con 
imágenes del trabajo realizado. 
 · Palabras del director sobre los pro-
cesos efectuados en la Biblioteca 
Nacional.
 · Anuncio de la creación del Club de 
Antiguos Trabajadores de la Biblio-
teca Nacional.
 · Nombramiento de un coordinador 
para la creación de una Junta Di-
rectiva y para la elaboración de los 
Reglamentos.
 · Recorrido por las áreas de la insti-
tución.
 · Café-tertulia.
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Hora: 3.00 p. m. Acto oficial de reaper-
tura de la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí
Presidencia: 
 · Miguel Díaz-Canel Bermúdez, vi-
cepresidente del Consejo de Minis-
tros de la República de Cuba.
 · José Ramón Fernández, asesor del 
presidente de la República.
 · Abel Prieto Jiménez, asesor del pre-
sidente de la República.
 · Rafael Bernal Alemany, ministro de 
Cultura.
 · Miguel Barnet Lanza, presidente de 
la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac).
 · Eusebio Leal Spengler, Historiador 
de la ciudad de La Habana.
 · Eduardo Torres-Cuevas, director de 
la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí.
 Acto:
 · Himno Nacional.
 · Presentación de la presidencia y del 
acto.
 · Presentación del Power Point con 
imágenes del trabajo realizado.
 · Palabras del director de la Biblio-
teca Nacional, Dr. Eduardo Torres-
-Cuevas.
 · Entrega de reconocimientos a per-
sonalidades e instituciones por el 
director y la subdirectora general.
 · Entrega de Diplomas de Oro por la 
obra de toda una vida y por sus 50 
años como trabajadoras de la Biblio-
teca Nacional de Cuba José Martí a 
la Dra. Araceli García-Carranza y 
Noemia Ramos por el director de la 
Institución.
 · Recibimiento del diploma que acredi-
ta al Doctor Eduardo Torres-Cuevas 
como Caballero de la Legión de Ho-
nor de la República Francesa. Hace 
entrega, a nombre del presidente 
francés, el embajador de dicho país 
en Cuba.
 · Entrega por parte del embajador de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela del retrato de Simón Bolívar.
 · Invitación a visitar la institución y la 
exposición El Arte en la Memoria.
4.00 p. m. Apertura de la exposición El 
Arte en la Memoria
 · Presentación de la exposición per-
manente de los artistas cubanos y 
del mural de la Biblioteca realizado 
por el pintor Ernesto Rancaño.
 · Inauguración de la exposición El 
Arte en la Memoria, en la Galería El 
Reino de este Mundo.
 · Inauguración de la exposición Te-
soros de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí.
Día 23 de octubre del 2012
Hora: 9.00 a. m. 
Paneles: Presencias de Honor. Hoy y 
Siempre en la Biblioteca Nacional.
Sidroc Ramos, in memoriam:
Panelistas: Carmen Gómez, Isabel 
Allende y Tomás Fernández Robaina.
Moderadora: Vilma Ponce.
Julio Le Riverend, primer centenario de 
presencia historiográfica:
Panelistas: Arturo Sorhegui, Car-
men Almodovar y Gloria García 
Moderador: Eduardo Torres-Cuevas
Araceli García-Carranza, la dama de 
nuestra bibliografía:
Panelistas: Ana Cairo, Rafael Acos-
ta y María Elena Capó
Moderadora: Nancy Machado 
En la jornada del día 16 de octubre, 
entre las intervenciones, estuvieron 
las de dos destacados trabajadores en 
las labores de reordenamiento de los 
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fondos de la Biblioteca Nacional. A 
continuación se reproducen sus inter-
venciones.
El reto es enorme...
César R. Acosta Artiles 
Técnico en bibliotecas. Departamento 
de Fondos bibliográficos
Quizás muchos no conozcan la situa-
ción que presentaban los fondos de 
la Biblioteca Nacional hace casi tres 
años atrás, cuando comenzó el pro-
ceso de inversión, ni lo que esta si-
tuación representaba para ofrecer a 
nuestros usuarios un servicio de me-
jor calidad y con más eficiencia. Ello 
fue producto de años en que —no por 
falta de esfuerzo, sino de constancia 
en los trabajos que se realizaban—fue 
empeorando el estado de los fondos 
cada vez más, hasta llegar al punto en 
donde nos encontrábamos hace cua-
tro años atrás y en el cual no podía-
mos permanecer por más tiempo. 
Uno de los primeros pasos fue el em-
prendido por la Subdirección de Proce-
sos Técnicos, en particular, el comienzo 
de un nuevo inventario de los fondos bi-
bliográficos, actividad que no se reali-
zaba con esa envergadura y magnitud 
en nuestra institución desde hacía alre-
dedor de 20 años. 
Se comenzó por los materiales 
que integran la reserva y muchos re-
cordarán la nota sobre el mostrador: 
“Los libros de esta u otra clasificación 
no están disponibles por inventario 
de la misma”. 
Esta actividad ha sido muy posi-
tiva y hoy ya se puede afirmar que si 
alguien solicita una publicación cu-
bana resulta muy difícil que consti-
tuya un servicio negativo, pues se ha 
hecho todo lo posible por dejar esta 
colección con un máximo de calidad: 
se sustituyeron los ejemplares en mal 
estado, se buscaron en la colección 
de público los que faltaban; en fin, 
un sinnúmero de procesos internos 
para obtener los mejores resultados 
y saber con qué y con cuánto conta-
mos. Ya el inventario de reserva casi 
está terminado y el de público avan-
za con rápidez. 
Después, como todos sabemos, la Bi-
blioteca cerró sus puertas, algo que no 
sucedía desde 1958 cuando se inauguró 
el edificio actual. Entonces comenzó 
una especie de revolución interna para 
lograr darle un vuelco al estado de co-
sas existente. 
Uno de nuestros mayores proble-
mas era lo diseminada que estaban 
cada una de las colecciones; muchos 
recordarán que en algunos pisos se 
podían encontrar libros por un lado, 
revistas por el otro, periódicos en el 
piso, publicaciones de todo tipo fuera 
de lugar, estantes llenos de cosas por 
colocar y un sinnúmero de pequeños 
problemas que hacían más difícil el 
trabajo con los fondos. 
Otro de nuestros problemas funda-
mentales era la falta de espacio por mal 
aprovechamiento de este. Se comenzó 
entonces por agrupar por tipo de co-
lecciones, las de libros en el séptimo y 
el octavo pisos, las cuales fueron corri-
das de un nivel al otro —del octavo al 
séptimo, del séptimo al octavo, del sex-
to al séptimo y el octavo, del quinto al 
octavo—, trabajo este muy importan-
te, así como laborioso para el personal, 
para el cual contamos con el apoyo de 
otros departamentos como Circulante 
y Juvenil. 
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A la par también se comenzó el tra-
bajo con las publicaciones seriadas. En 
el caso de las revistas, se trasladaron 
del octavo, noveno y undécimo para el 
piso 14, labor en la que participaron los 
compañeros de las salas especializadas 
y el Departamento de Conservación, a 
la vez que se organizaban en el quinto 
piso las revistas cubanas de reserva con 
el apoyo del Departamento de Fondos 
Bibliográficos, y las revistas cubanas de 
público con la ayuda del Departamen-
to de Sala General y Referencia. Silmul-
táneamente, ya se había comenzado el 
trabajo con los periódicos ubicándo-
los en el sexto y noveno niveles, con el 
auxilio de los colegas de Colección Cu-
bana de público y reserva. 
En todos los trabajos vinculados 
a las publicaciones periódicas, por su-
puesto, el Departamento de Publicacio-
nes Seriadas dio su apoyo incondicional 
y se puede decir que estuvieron presen-
tes en cada uno de los pisos desde el 
quinto hasta el 14, ofreciendo las justas 
orientaciones técnicas para un mejor 
desarrollo del trabajo, cooperando en la 
reorganización, bajando y subiendo in-
numerables veces para dar respuesta lo 
más rápida posible a los problemas que 
se iban encontrando. También estuvo 
en esta etapa el apoyo de las Salas Cu-
bana, General y las especializadas, en la 
reorganización de las bandejas y los li-
bros en los pisos sétimo y octavo. 
Conviene destacar el enorme apo-
yo brindado por el Departamento de 
Seguridad y Protección, en todos los 
sentidos: apoyo a los técnicos en su 
labor, realización de actividades para 
un mejor desenvolvimiento de todo el 
trabajo, cooperación con las necesida-
des de cada piso, pues de igual modo 
estuvo presente desde el quinto hasta 
el piso 14. Los Departamentos de Au-
tomatización, Personal, Subdirección 
General, así como personas de otros 
departamentos cooperaron para que, 
al final, se puedan mostrar estos re-
sultados. 
Ello no significa que se ha culmi-
nado, por el contrario. Hemos supe-
rado solo la primera etapa y un sinfín 
de cosas aún faltan por hacer. En los 
fondos se continua trabajando día a 
día y se seguirá laborando para lograr 
primero un mejor servicio, más orga-
nización, mejores condiciones de tra-
bajo, aspecto que está en proyecto; 
pero no en un papel o en la gaveta de 
un archivo: son proyectos que, a la vez 
que se están ejecutando, surgen nue-
vas ideas, nuevas formas de trabajo. 
Nuestras expectativas son trabajar 
cada día más, vinculados a todos los 
departamentos como un todo, que es 
precisamente nuestra Biblioteca; su-
perarnos para estar mejor prepara-
dos; acercarnos cada día más a lo que 
cualquier usuario nacional o extran-
jero espera de una Biblioteca Nacio-
nal: mejores servicios, más eficiencia, 
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más calidad, personal suficientemen-
te capacitado y calificado. 
El reto es enorme y abarca a cada 
uno de los trabajadores de esta insti-
tución; pero es posible. Siempre que 
nos lo propongamos lo lograremos. 
Nuestro departamento se compro-
mete a ofrecer cada día un mejor ser-
vicio, satisfacer las expectativas de 
nuestros usuarios y alcanzar ese nivel 
en el cual aspiramos a estar. Las colec-
ciones son el alma de cualquier biblio-
teca y más de una de carácter nacional. 
Todo el trabajo que se hace en ellas tie-
ne como único y último propósito re-
flejarse en el servicio. Cada área está 
entrelazada por hilos a veces invisi-
bles. Todos laboramos con un mismo 
objetivo y propósito. Cuanto se hizo y 
se hace es para el beneficio de todos 
como una sola institución.
Ganan la institución  
y la Revolución
Tomás C. Rodríguez Ramírez 
Bibliotecólogo. Sala de Referencias
Mi nombre es Tomás Rodríguez Ramí-
rez y soy trabajador del área de Referen-
cia, perteneciente al Departamento de 
Sala General. Vengo a hablar en nom-
bre de todos los trabajadores y, en es-
pecial, de los de mi departamento.
Deseo expresar nuestra gratitud a 
la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí (BNCJM) por las siguientes ra-
zones:
En primer lugar, por permitirnos ser 
parte de una historia y poder, de una 
forma modesta, aportar nuestro gra-
nito de arena en la formación cultu-
ral de todas aquellas personas que nos 
han necesitado, que nos han honrado 
y honran con su presencia. En segun-
do, por tener la oportunidad, bajo la 
conducción de nuestro director el Dr. 
Eduardo Torres-Cuevas, de ser testi-
gos de las diferentes transformaciones 
que ha tenido la institución, en aras de 
lograr una mejor calidad de los servi-
cios y seguridad de los trabajadores. 
En tercer lugar, por resaltar la gran dis-
posición de los trabajadores ante el lla-
mado de la alta dirección del centro 
con el fin de acometer una de las tareas 
más difíciles y, a su vez, más nobles: la 
reorganización de los fondos biblio-
gráficos, y felicitar a los compañeros y 
compañeras que participamos en di-
cha labor. 
Quiero expresarles un gran recono-
cimiento a aquellas brigadas que des-
de el primer día acudieron al llamado 
y de una forma consciente y disci-
plinada permanecieron y aún per-
manecen. Con esta actitud y estos 
resultados todos somos ganadores, 
porque definitivamente ganan la ins-
titución y la Revolución.
Felicidades y muchas gracias.
¡Viva la catedral de la cultura cubana!
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Los montacargas han garantizado 
 la transportación de volúmenes  
desde los fondos hasta las salas  
de servicios y otras áreas administrativas.
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